





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































         



















































































































KORVA ELÄMÄN KYLJESSÄ 
 
  
  Tärkeää elämässä                                    
  on nöyryys ja intohimo.  
  Minkä teetkin,  
  tee takapuoli savuten,  
  syöksy siihen  
  suorin vartaloin  
  kahdella kierteellä,  
  koska vain siten  




Ja jos kaadut,  
nouse ylös,  
pane heftaa polveen  
ja etene taas.  
Jos kaadut aina vain,  
ajattele, että  
kukaan ei kaadu niin komeasti  
kuin minä,  
niin suoraan mahalleen  
ja näköpaikalle.  
Sillä autuaita ovat ne,  
jotka osaavat nauraa itselleen,  
koska heiltä ei tule hupia puut-
tumaan.  
 






Mentorointi työssä oppimisen tukena
Mitä ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisten
tulkinnat toisiltaan oppimisesta ?
 Organisaatioon liittyviä asioita
 Vuorovaikutusta
 Toiminnan ohjaus







Mentorointi työssä oppimisen tukena
Miten tiimin yhteistoimintaa voi kehittää?
- Säännölliset tiimipalaverit !
- Ilmapiiri kaikille keskustelemaan kannustavaksi




















Tiimijäsen           
   
    
 
1. Kuka mentoroi ketäkin? 
2. Missä tilanteessa/tilanteissa mentoroidaan? 
3. Miten mentoroidaan?  
4. Mistä aika mentoroinnille? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
